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1.尿路性器腫蕩…...・H ・..……...・H ・H ・H ・.・H ・ Xlll
副腎・後腹膜…...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・ Xlll
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尿道陰茎・外陰部…H ・H ・-…..・H ・.・H ・XVlll
精巣陰嚢内容物....・H ・.・H ・.・H ・...・H ・.XVlll 

























Mucinous adenocarcinoma (秋田，ほか 54
神経鞘腫後腹膜(八尾，ほか 109
後腹膜腫蕩・体腔鏡下手術(倉橋，ほか 109
































腎移植....・H ・....・H ・....・H ・-…..・H ・ XX
10. 内分泌….....・H ・.・H ・-…..・H ・...・H ・..・H ・ XXl
その他....・H ・..・H ・..・H ・.・H ・.…..・H ・ XXl
11.手術....・H ・..・H ・-…...・H ・-…..・H ・..・H ・ XXl
手術一般....・H ・....・H ・..・H ・..・H ・..・H ・ XXl 
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尿路変向...・H ・H ・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.・ XXll
12.その他の疾患...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・.… XXll
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腎..................................................... XXll 
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尿道 陰茎・外陰部・…・・H ・H ・..・H ・.....….XXlll 
精巣陰嚢内容物....・H ・..・H ・-…..・H ・ XXlll
その他...・H ・.…..・H ・...・H ・.…..・H ・.…・ XXlll
検査法測定法・装置器具・…-……… XXIV
実験(動物実験を含む)….....・H ・-…..・H ・ XXIV
臨床統言十...・H ・....・H ・-…H ・H ・...・H ・..・H ・ XXIV
薬剤治験…….....・H ・.・H ・...・H ・...・H ・-… XXIV
Preclinica1 Cushing症候群，ステロイド補充療
法(清水，ほか 109











































副腎皮質癌 内分泌、活性・非活性(牛田，ほか) 573 
転移性副腎腫蕩(野間，ほか 573
偶発腫蕩・腎摘出術 後腎性腺腫(佐藤，ほか) 585 
後腹膜脂肪肉腫脂肪肉腫(西野，ほか 585











































Interleukin-2 Vascular leak syndrome (小堀，
ほか 118
成人 Mesoblastic nephroma (長谷部，ほか 118
中匹葉性腎腫・成人(野間，ほか 118
腎血管筋脂肪腫・ HMB-45染色(横溝，ほか 118


































































































腎孟 Sarcomatoid carcinoma (岡田，ほか 75
腎孟癌 腎細胞癌(瀧本，ほか 110
腎孟腫蕩， Inftammatory pseudotumor (後藤，
ほか 110
血液透析尿路上皮癌(奥見，ほか 110



























転移性尿管癌 Gemcitabine (塚本，ほか 427
尿管・悪性リンパ腫(井上，ほか 507





















































































神経内分泌、癌 BOAI (古家，ほか 423






Plasmacytoid TCC (甲野，ほか 521
勝脱癌抗癌剤動注化学療法(山本，ほか 524
勝脱癌肉腫(三輪，ほか 553
























































前立腺癌 PSA (河，ほか 387




















































































Cathepsin D in prostate gland (イスラム，ほ
か )脳7
前立腺癌 難治性(宇佐美，ほか 707


























































































































































尿路結石 ESWL (玉木，ほか 392
尿路結石 ESWL (好井，ほか 392
尿路結石 ESWL (山本，ほか 392
尿路結石 ESWL (森本，ほか 392
尿路結石・薬物療法(本多，ほか 392
尿路結石・珪酸結石(深沢，ほか 393
















































黄色肉芽腫性腎孟腎炎 腎孟腎炎(平井，ほか) 575 














































































































































































































Nephrostomy tract tumor seeding (山田，ほか)415 
AIMAH 腹腔鏡(山田，ほか 431
腎孟尿管移行部狭窄症・不成功例(若林，ほか) 475 


























































































腎動静脈奇形・ Septicshock (太田，ほか 517
腎動脈癌巨大(桃原，ほか 517











































































































Se1ιcastration schizophrenia (三井，ほか 281
Peyronie病・手術療法(久松，ほか 285














































































前立腺癒 3カ月徐放型 LH-RHagonist (小磯，
ほか 771
放線菌症勝脱(松村，ほか 122
女性仮性半陰陽・外陰形成術(南方，ほか 115
クロルプロマジン・持続勃起症(飴本，ほか 528
